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鄒雪平を含む 80 年代生まれの若者 21 名をメンバーに
加え、各自がゆかりの村で埋もれた記憶を記録する
「民

















奇 ! 丁奇はどこ ?」と絶叫しながら彷徨うパフォーマン
スを行う。父の姓から丁奇と呼ばれ、「アイデンティティ
の分裂」に苦しんだ章は、しかし、インタビューを続け
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日時：2012 年 11月 16日（金）　13:00 ～ 16:10
会場：神奈川大学横浜キャンパス 23号館 205教室
講師：呉文光　鄒雪平　章夢奇（ドキュメンタリー映画監督）
通訳・解説：秋山珠子（神奈川大学　非常勤講師）
開会挨拶：大里浩秋（非文字資料研究センター　研究員）
2012年度
神奈川大学　人文学会・非文字資料研究センター 共催講演会
「村民映像計画」について語る呉文光氏（左）と、筆者（右）。
最前列に座るのは鄒雪平氏（左）と章夢奇氏（右）。撮影：
久保田桂子氏
